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1. 粘土 240[g]を皿に載せて深度の平均値 D を取得する
2. 手順 1を 5回繰り返し，5回分の平均値 DA を算出する
3. 粘土を 180,120,60,0[g]に変更し，それぞれの場合において
手順 1～2を行う
4. 粘土の量の変化に伴う深度の平均値 DA の変化を確認する
食事状況認識の様子を図 1，結果を表 2に示す．
(a) 240[g] (RGB画像) (b) 240[g] (深度画像)
(c) 120[g] (RGB画像) (d) 120[g] (深度画像)
図 1: 食事状況認識の様子
表 2: 食事進行における深度の平均値 DA の変化
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